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RÉSUMÉ
Sup  Ie produit de séries sommables Borel. —  Dans le présent travail on démontre que :
SOBRE PRODUCTO DE SERIES SUMABLES BOREL
I N T R O D U C C I Ó N
El objeto de este trabajo es hacer una exposición de ciertas propieda­
des del producto de series divergentes sumables Borel, que se pueden 
deducir utilizando la teoría del producto de integrales entre límites 
infinitos.
I .  L A  F U N C IÓ N  A S O C I A D A
2. EL MÉTODO DE BOREL
lo (x ) es, por lo tanto, la función asociada de la serie
con lo que
Pero por la definición primera es
y entonces
En efecto : w (x ) será analítica en un área en laque lo sean u(x)  y t>(,z). 
Por otra parte
tiene por función asociada a w (x ), y es
tienen por funciones asociadas a u(x)  y v (x), la serie
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No es el caso de seguir desarrollando aquí la teoría completa del mé­
todo B; hemos querido, simplemente, concretar las definiciones princi­
pales, y remitiremos al lector, para más datos, a la literatura correspon­
diente, suponiendo conocidas las propiedades principales.
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Nota. —  Son varias las tentativas hechas en el sentido de demostrar 
teoremas del producto de series sumables B, con la sola hipótesis de la 
sumabilidad simple, pero podemos asegurar que las demostraciones que 
nos son conocidas son erróneas.
En el caso del método B generalizado, sin función asociada entera, es 
posible dar un ejemplo de series simplemente sumables, cuyo producto 
en la forma de Cauchy no es sumable, y es
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